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og kløverenger. Nitrogengjødsling verka ikkje på proteininnhaldet i 
kløver-grasblanding enn etter rein graseng. Etterverknaden av kløver 
enga. Proteininnhaldet i gras var høgare når graset voks saman med 
kløver enn når det voks åleine. 
I 2 år vart etterverknaden av 2 års eng på etterfølgjande vårkveite 
kontrollert. Det var 19-30 % større kveiteavling etter kløver og 
kløvergrasblanding enn etter rein graseng. Etterverknaden av kløver 
svara til verknaden av 2,6-3,8 kg N pr. dekar i gjødsel gjeven til 
kveiten. Hundegraset var dårlegare forgrøde enn timotei og eng- 
svingel. 
DET NORSKE MYRSELSKAP 
FORSLAG TIL BUDSJETT OG SØKNAD OM 
STATSTILSKUDD FOR 1971 




Det norske myrselskap tillater seg høfligst å søke om statstilskudd 
for 1971, stort 
kr. 633 000,- 
til Selskapets forskjellige virksomheter. 
Følgende bilag vedlegges : 
1. Det norske myrselskaps budsjettforslag for kalenderåret 1971. 
2. Forslag til driftsbudsjett for Det norske myrselskaps forsøks- 
stasjon for 1971. 
3. Det norske myrselskaps forslag til budsjett og søknad om stats- 
bidrag for 1970. 
4. Det norske myrselskaps årsmelding og regnskap for 1969. 
Det norske myrselskaps virksomhet har også i 1969 vært basert 
på full utnyttelse av Selskapets kapasitet. Behovet for Selskapets 
assistanse med undersøkelser og planleggingsoppdrag er stigende. 
Dette gjelder spesielt ved dyrking av større myrarealer for utnyttelse 
til fellesbeiter eller til samarbeid om forproduksjon. Det er også i 
1969 registrert en økende interesse når det gjelder dyrking av myr 
som tilleggsjord til eldre bruk. 
Årsmeldingen viser at Selskapet i 1969 har detaljundersøkt og 
delvis planlagt grøfting og oppdyrking av ca. 12 000 dekar myr. Her- 
til kommer en lang rekke befaringer og undersøkelser i forbindelse 
med dyrking av mindre myrfelter. Det har dessuten vært mange opp- 
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drag vedr. grøftemetoder, gjødsling, jordforbedring og bruk av myr- 
jorda. 
Ved skjønnsmessige vurderinger har vi funnet at minst 60 % av 
all nydyrking her i landet, foregår på myrjord. Det nydyrkes m.a.o. 
mellom 30 000 og 40 000 dekar myrjord pr. år. Dyrkingen må etter 
hvert over på vanskeligere felter dyrkingsmessig sett. Det vil derfor 
bli et sterkere behov for den spesialveiledning Myrselskapet yter. I 
denne forbindelse er det også et økende behov for forskning og for- 
søksvirksomhet når det gjelder nydyrking av myr og ved bruk av 
tidligere dyrket myrjord. Vi håper derfor å kunne øke forsøksvirk- 
somheten bl. a. med flere spredte forsøksfelter på de mange større 
dyrkingsområder på myr som nå etter hvert blir tatt i bruk. 
I forbindelse med skogreising på myr har det også i 1969 vært en 
del spørsmål om undersøkelser og vurdering av utnyttelsesmulig- 
hetene. Selve skogreisingsvirksomheten med hensyn til grøfting, 
planting og gjødsling m. v. planlegges i tilfelle av fagfolkene innen 
skogetaten. 
Myrselskapet får også i større utstrekning enn vi kan etterkomme 
på kort sikt, spørsmål om å foreta oversiktsmessige registreringer 
av myrene innen bestemte geografiske områder, eller såkalte myr- 
inventeringer. Selskapets myrinventeringer som har pågått siden 
begynnelsen av 30-årene, gir oversikt over våre ressurser av myr- 
arealer til forskjellige formål. 
Myrselskapets arkivmateriale vedr. myrundersøkelser og myr- 
inventeringer kommer ofte til nytte ved vurdering av arealdispone- 
ringen i forbindelse med generalplanlegging o. I. 
Når det gjelder teknisk utnyttelse av torv, har det i den senere 
tid vært en økende etterspørsel etter mosetorv til bruk i gartnerier 
og hagebruk. Torv benyttes både til jordforbedring og som vokse- 
medium for planter. Behovet har således steget så sterkt de siste 
årene, at storparten av den norske produksjonen som årlig er ca. 
350 000 baller, går med til dette formål. Dessuten ble det de siste par 
årene importert ca. 100 000 baller til en verdi av 1.6 mill. kroner. 
Markedsundersøkelser og prognoser som Myrselskapet har utført, 
tyder på at man vil få et økende behov for denne type torvprodukter, 
som vi vanligvis kaller dyrkingstorv. Vi mener derfor at Selskapet 
i sterkere grad bør kunne ofre tid på veiledningsvirksomhet og kon- 
sulentarbeid når det gjelder produksjon av torv til gartnerier og 
hagebruk. Det finnes store ressurser råstoff av utmerket kvalitet i 
de norske myrer. Interessen for økning av produksjonen er også til 
stede hos våre torvprodusenter. Det er derfor et nærliggende mål å 
dekke det norske marked fra egne myrer. En slik utvikling vil som 
nevnt, kreve øket aktivitet når det gjelder veiledning og undersøkel- 
ser. Den økonomiske situasjon er imidlertid ikke så god for denne 
næringen at produsentene selv kan finansiere dette. 
I likhet med tidligere år er det allerede innmeldt så mange rekvisi- 
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sjoner om undersøkelser m. v. at det vil bli vanskelig å rekke alle 
sammen kommende sesong. For å holde veilednings- og · konsulent- 
virksomheten i takt med behovet og samtidig kunne følge opp for- 
skjellige spesialoppdrag når det gjelder torvteknisk virksomhet, er 
det nødvendig å styrke Selskapets funksjonærstab. Det norske myr- 
selskap tillater seg derfor å foreslå at det opprettes en assistentstil- 
ling ved Selskapets myrundersøkelser. I samsvar med dette er det 
i budsjettforslaget for 1971 ført opp ca. kr. 33 000,- til dekning av 
omkostningene ved en ny stilling. 
Det norske myrselskap vil også i 1971 først og fremst ta sikte på 
å etterkomme de rekvisisjoner om undersøkelser m. v. som det has- 
ter mest med, vedkommende jordbruk, skogbruk, og produksjon av 
torv til gartnerier og hagebruk. Vi har mange eksempler på at den 
spesialservice som Myrselskapet kan yte er av meget stor betydning. 
Det er derfor sterkt ønskelig at Selskapet får øket sin kapasitet og 
evne til å yte bistand ved de mange viktige oppgaver som er nevnt 
ovenfor. 
Det er dessuten et stort behov for assistanse og spesialundersøkel- 
ser når det gjelder utnyttelse av våre myrområder til andre formål. 
Det norske myrselskap er den institusjon som best kan ta seg av de 
forskjellige behov for denne veiledning. 
Merknader til budsjettforslaget. 
Utgiftssiden: 
Post 1. Fast ansatte funksjonærer og tjenestemenn. 
Denne post omfatter tariffbestem te lønninger og premier til 
sosiale trygder for følgende personell : 
Hovedkontoret og konsulentkontorene: Direktør, 3 myr- 
konsulenter, sekretær ved myrundersøkelsene, kontorfull- 
mektig, kontorassistent og en foreslått, ikke besatt assi- 
stentstilling. 
Forsøksstasjonen: Forsøksleder, forsøksassistent og for- 
søkstekniker. 
Økningen av denne post, i alt kr. 43143,-, kommer av 
lønnsstigninger p.g.a. ansiennitet og økning av sosiale 
trygdepremier for Selskapets nåværende funksjonærer og 
tjenestemenn med kr. 9 977,-, samt den foreslåtte nye stil- 
ling med kr. 33 166,-. 
Post 2. Midlertidig engasjert hjelp. 
Det har vist seg nødvendig å kunne disponere et beløp til 
midlertidig hjelp i forbindelse med enkelte undersøkelser 
og forskjellige spesialoppdrag. Denne post er ført opp med 
samme beløp som foregående år. 
Postene 3-11. Enkelte av disse poster, som omfatter Selskapets 
driftsutgifter, har man sett seg nødt til å øke endel på grunn 
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av prisstigningen m. v. I forhold til budsjettet for.1970 ut- 
gjør stigningen i alt kr. 19 000,-. Den største stigningen 
har vi på post 4, reiser og kostgodtgjørelse med kr. 6 000,-, 
post 5, analyser m. v. med kr. 4 000,- og post 7, tidsskrif- 
tet og publikasjoner med kr. 5 000,-. For øvrig er det 
mindre økninger eller budsjettert likt med foregående år. 
Post 12. Forsøksvirksomhet og gårdsdrift på Mæresmyra og spredte 
forsøksfelter. 
Denne post er ført opp med en samlet utgift på kr, 
185 500,-. Det vil si en stigning fra foregående år med 
kr. 6 500,-. Det vises for øvrig til forsøksleder Nils Vike- 
lands budsjettforslag (vedlegg 2). 
Post 13. Statuttbestemte fondsavsetninger. 
I henhold til statuttene for Selskapets legater skal det årlig 
tillegges kapitalen en bestemt del av renteinntektene. For 
1971 er således oppført kr. 1 950,-. 
Post 14. Overført til neste år) saker under arbeid. 
Ved årsskiftet er det vanligvis en rekke saker under utred- 
ning som delvis er honorert på forhånd. Dessuten er det 
nødvendig å ha en reserve til løpende utgifter og lønninger 
i januar måned. Denne post er oppført med kr. 40 000,-. 
Post 15. Diverse og kontingenter. 
Myrselskapet har i henhold til styrevedtak opprettholdt 
medlemskap i forskjellige organisasjoner som Selskapet 
samarbeider med. Dessuten faller endel tilfeldige utgifter 
som ikke direkte kan henføres til noen av de forannevnte 
utgifts poster. 
Inntektssiden: 
Vi har budsjettert med noe økning av følgende poster: 
Post 1, medlemskontingent med kr. 1 000,-, post 6, refusjoner og 
honorarer vedr. myrundersøkelser med kr. 20 000,- og post 9, stats- 
tilskudd med kr. 48 000,-. 
Vi har dessverre funnet å måtte budsjettere med en reduksjon på 
kr. 1 000,- for post 5, bidrag og tilskudd til spesielle formål. 
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Sammendrag. 
Det norske myrselskaps budsjettforslag for 1971 viser en samlet 
økning på kr. 68 000,- i forhold til budsjettforslaget for 1970. Denne 
stigningen forutsettes dekket ved økning av statstilskuddet med kr. 
48 000,- og netto økning av egne inntekter med kr. 20 000,-. 
Økningen i budsjettets utgiftsside fordeler seg med kr. 9 977,- til 
ansiennitetsmessige lønnsøkninger m. v .. for Selskapets nåværende 
fast ansatte funksjonærer og tjenestemenn, og kr. 33166,- til opp- 
rettelse av en ny stilling som assistent ved Selskapets myrunder- 
søkelser. Den øvrige økning i alt kr. 24 857,- skyldes stigende ut- 
gifter ved forsøksstasjonen og økte driftsutgifter ved Selskapets 
hovedkontor og konsulentkontorer. Vi har måttet regne med en bP.- 
tydelig økning både av reiseutgifter og andre driftsutgifter. 
Den foreslåtte økning av budsjettet er som nevnt, absolutt nød- 
vendig for å kunne dekke behovet for Selskapets spesialservice og 
undersøkelser innen de forskjellige sektorer av virksomheten. Myr- 
selskapets inntekter ved medlemskontingent og fondsavkastning m. v. 
kan i liten grad økes i takt med prisstigningen. Ved Selskapets for- 
søksstasjon dekker heller ikke inntektsøkningen, ved salg av pro- 
dukter, de stadig økende driftsutgifter til forsøksvirksomheten og 
gårdsdriften. 
Myrselskapets inntekter ved betalte og refunderte konsulentopp- 
drag er for 1971 budsjettert med kr. 100 000,- dvs. ~n økning på 
kr. 20 000,- fra 1970. Disse inntekter er avhengig av mulighetene 
til å få - og å kunne utføre betalte oppdrag i forbindelse med Sel- 
skapets virksomhet. 
Hvis Selskapets virksomhet og veiledningstjenester for landbruket 
og torvproduksjonen ikke skal gå faretruende tilbake, må det gis en 
betydelig økning av statstilskuddet. Vi håper derfor å få midler til 
den foreslåtte nye stillingen. , 
Under henvisning til det fremlagte forslag til budsjett for 1971, 
vil Det norske myrselskap høfligst søke om et tilskudd over stats- 
budsjettet for 1971, stort 
. . kr, 633 000,- 
til Selskapets forskjellige virksomheter, samt godkjennelse av den 
foreslåtte assistentstillingen. 
Vedtatt på styremøte 31. januar 1970. 









Det norske myrselskaps budsjettforslag 
for kalenderåret 1971. 
Utgifter: 
1. Fast ansatte funksjonærer og tjenestemenn. 
Lønninger: 
a. Konsulentvirksomhet og hovedkontor kr. 
b. Forsøksvirksomheten . . . . . . . . . . . . » 
Sosiale trygder: 
a. Konsulentvirksomhet og hovedkontor » 
b. Forsøksvirksomheten . . . . . . . . . . . . » 
2. Midlertidig engasjert hjelp. 
a. Lønninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 




11838 k~ 476826 
8 000 
1 000 >> 9000 
3. Kontorhold og revisjon (inkl. distrikts- 
kontorene) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
4. Reiser og kostgodtgjørelse (myrundersøkelser og 
andre oppdrag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
5. Analyser, kartreproduksjon, flyfotos m. v. . . . . . . . . >> 
6. Møter m. v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
7. Tidsskriftet og publikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
8. Opplysningsvirksomhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
9. Instrumenter, materiell og inventar . . . . . . . . . . . . . . » 
10. Torvskolen (forsikringer og vedlikehold) . . . . . . . . » 
11. Torvtekniske undersøkelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
12. Forsøksvirksomhet og gårdsdrift vedk. Mæresmyra 
og spredte felter (bilag 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
13. Statuttbestemte fondsavsetninger: .. 
a. Livsvarige medlemmers fond kr. 1 000 
b. Til legatkapitalen . . . . . . . . . . . . . . . . » 950 » 
14. Overført til neste år, saker under arbeid . . . . . . . . . . » 



















Livsvarige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
2. Tidsskriftet og publikasjoner, annonser ----- 
m. V •.....•••....•........•....•.•.•. 
3. Renter av legater: 
Til fri disposisjon kr. 
Til forsøksstasjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Legat nr. 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Legat nr. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
5 000 






4. Forsøksstasjonen på Mæresmyra (kfr. bilag 2) . . . . » 
5. Bidrag og tilskudd til spesielle formål . . . . . . . . . . . . » 
6. Refusjoner vedr. myrundersøkelser, myrinventering 
og andre oppdrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
7. Diverse inntekter og renter av bankinnskudd m. v. . . » 
8. Avsetninger: 










kr. 235 000 
» 633 000 
Tilsammen kr. 868 000 
Vedlegg 2 
Forslag til driftsbudsjett for Det norske myrselskaps forsøksstasjon 
for 1971. 
Utgifter: 
1. Gårdsdrift og forsøk kr. 140 000 
2. Reiser og lokale forsøk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4 000 
3. Kontorhold og forsikringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 9 000 
4. Renter og avdrag på pantegjeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 6 200 
5. Lys, kraft, brensel og vann etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 6 000 
6. Vedlikehold av bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 15 000 
7. Vedlikehold av jordeiendom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5 000 
8. Forskjellig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 300 
Tilsammen kr. 185 500 
Inntekter: 
1. Gårdsdriften kr. 50 000 
2. Andre inntekter, husleie m. v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 8 000 
Tilsammen kr. 58 000 
Nødvendig tilskudd til forsøksstasjonens drift kr. 127 500 
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Merknader til budsjettforslaget: 
Utgifter: 
Post 1. Både lønninger og priser vil etter alle prognoser fortsette å 
stige. Posten har bare fått en beskjeden økning med 
kr. 5 000,,------. 
Post 3. Denne post har vært budsjettert for lavt. Både telefon og 
porto m. m. vil bli dyrere. Posten er derfor økt med kr. 
1 500,- fra forrige år. 
Post 5. Selv om denne post er noe lettet ved endret husleieforhold 
vedr. forsøkslederbolig, vil prisene på e-kraft øke betydelig 
samtidig som korntørke m. v. vil øke kraftbehovet. Posten 
er derfor uforandret fra forrige år. 
De øvrige poster er satt opp uforandret fra forrige år, men 
dette betegner i virkeligheten en reduksjon av disse poster. 
Inntekter: 
Både post 1 og 2 er satt opp uendret fra forrige år. Da prisene på 
høy er sterkt avhengig av forholdet tilbud og etterspørsel, kan våre 
inntekter fra gårdsdriften variere betydelig fra år til år. Vi søker så 
langt det er mulig å redusere produksjonen av høy. Med de stadig 
stigende arbeidslønninger er høyproduksjon en meget dårlig forret- 
ning. Vi har derfor i de siste par år som en prøve levert avling på 
rot til grasmelfabrikk i Verdal. Dette forutsetter imidlertid at en 
har en vel grøftet jord som kan bære de tunge høstemaskiner som 
fabrikken bruker. 
Vi håper likevel at våre inntektsanslag vil holde. 
Mære, 7. januar 1970. 
Nils Vikeland 
(sign.) 
TIL MYRSELSKAPETS MEDLEMMER OG 
ØVRIGE FORBINDELSER 
Ved årsskiftet vil vi her i tidsskriftet få takke alle våre medlemmer 
og andre forbindelser for samarbeidet i året som nå ebber ut. Det 
har vært et godt og aktivt arbeidsår med mange interessante opp- 
gaver for Selskapet og dets medarbeidere. Dette skyldes ikke minst 
den positive og velvillige holdning som er vist oss. 
Med håp om fruktbringende samarbeid i fortsetningen ønsker vi 
ett riktig godt nytt år! 
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